















































































































































































（ 2 ）論理的思考を発達させる（Developing powers 












り，特に，人文科学の 1 年次では課題の 9 割を超えて
いる（Nesi & Gardner 2012: 50-52）．
（ 3 ） 研究スキルを構築する（Building research skills）
研究スキルの養成を目的としたジャンルファミリー
には，「研究報告」（Research report），「方法論報告」










 （ 4 ） 専 門 的 実 践 に 備 え る（Preparing for 
professional practice）
専門的実践能力の養成を目的とした課題は，「事例

















































































































宿題1 有 用語の説明 ✓
宿題2 有 指定テーマに関する調査・報告 ✓
宿題3 有 指定テーマに関する調査・報告 ✓
















小レポート1 有 用語の説明 ✓
小レポート2 有 用語の説明 ✓
小レポート3 有 教科書の要約と意見・感想 ✓
小レポート4 有 教科書の要約と意見・感想 ✓







課題4 有 200字ｘ2 テーマ候補案の報告 （✓）
課題5 有 テーマのアイデアリスト （✓）
課題6 参考文献の注釈付き文献目録 ✓
課題7 400-800字 大学教員の訪問記 ✓
課題8 有 200-400字 研究タイトルと目標規定文 （✓）
課題9 有 構想発表用のプレゼンファイル作成 （✓）
課題10 有 中間発表用のプレゼンファイル作成 （✓）
課題11 有 草稿執筆と修正 ✓
課題12 有 草稿執筆と修正 ✓




宿題 有 （英語） 英語での履歴書作成 ✓
ミニレポート1 有 500語程度（英語） 学内施設の見学報告 ✓
ミニレポート2 有 500語程度（英語） 授業の関連テーマに関する報告 ✓
ミニレポート3 有 500語程度（英語） 興味のある企業に関する報告 ✓




中間レポート 有 2枚以内 学生生活の過ごし方に関する省察 ✓




小レポート1 1-2枚 グループ発表に関する省察 ✓
小レポート2 1-2枚 グループ発表に関する省察 ✓
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